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5FÖRORD
Vattendragsarbeten i Kyro älv har företagits med tillstånd
av Västra Finlands vattendomstol. 1 tillståndsbesluten
har sökanden ålagts att följa med fisket och fiskbeståndet
i Kyro älv och dess verkningsområde enligt följande:
Rensningen av Kyro alvs nedre lopp
VFVD 14 11 1980 No 84/1980 C tillståndsvxllkor 7
“Over arbetenas inverkan på vattendraget och fisket samt
fiskebeståndet bör utföras observationer på av jord- och
skogsbruksministeriet godkänt satt. Ett förslag till
observations program skall tiliställas ministeriet och
utförandet av observationer skall inledas innan arbetenas
utförande inleds.”
Vattendragsplanen for Kyro alv
VFVD 13 6 1980 no 35/1980 Ä tillståndsvilkor 4
HFD 30 10 1980
“Ärbetenas inverkan pa Kyro alvs vattenkvalitet bor foljas
upp på ett sakenligt satt och arbetenas inverkan på fiske
rihushållningen bor följas upp på ett sätt som godkänts
av jord och skogsbruksministeriet.”
En plan för hur dessa åligganden skall skötas har gjorts
(Vavy 1986) och sänts till Jord- och skogsbruksministeriet
för godkännande.
Jord- och skogsbruksmxnisteriet godkände pianen den
16 7 1987 med bi a foljande tillägg
- “Vattendragsarbetenas fiskeriekonomiska veckningsomrade
utgörs utom av älven även av älvmynningen och området
utanför denna. En fiskeriförfrågan och insamling av
fiskyngel bör utföras även i detta område som även
varit med i det tidigare fiskeriekonomiska övervaknings
programmet. Materialet bör insamias pä ett sätt som
gör det jämförbart med tidigare insamiat material.”
Föreliggande utredning av yrkesfisket 1 Kyro älvs mynnings
och influensomrade liar utförts av Sonja Osterhom-Granqvist
på uppdrag av Vasa vatten- och miljödistrikt Ärbetet har
skett i samarbete med VFFJ Vasa fältstation (Richard
Hudd) då VFF3 utförde den tidigare utredningen av fisket
i Kyro älvs mynningsområde.
Källa: Kyrönjoen vesistötöiden tarkkailuohjelma.
Moniste, Vaasan vesi- ja ymparistöpiiri 1986
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91 NLEDN 1 NG
Föreliggande fiskeriekonomiska undersökning har utförts
på uppdrag av Vasa vatten— och miljödistrikt. Vatten—
och miljöstyrelsen är tillståndsinnehavare till fiera
av de arheten som gjorts i Kyro älv och skall därför,
i enlighet med tillståndsvillkoren, uppfölja effekterna
på vattnet och fisket i influensområdet. Förutom
vattendragsarbeten inverkar naturligtvis också många
andra faktorer på Kyro älv, t.ex. belastning från jord—
och skogsbruk och från avloppsvatten
Undersökningen gjordes våren 1988 och gäller det yrkes—
mässiga fisket i området åren 1980 —1987. Husbehovs—
och fritidsfiske behandlas endast ytligt. De få
husbehovs— och fritidsfiskare som berörs av under—
sökningen kan absolut inte anses vara reperesentativa
for den stora grupp husbehovs— och fr;tidsfiskare som
fiskar 1 omradet, utan det ror sig vanligen om
pensionärer som tidigare varit yrkesfiskare. För att
närmare utreda det icke yrkesmässiga fisket krävs en
särskild utredning, vilken även hör utföras på annat
sätt än föreliggande undersökning.
Hudd et al (1984) gjorde en omfattande fiskeri—
biolologisk undersokn;ng 1 omradet 1979 — 1980 och
föreliggande undersökning är en uppföljning av den
fiskeriekonomiska delen av ovanstående utredning. Målet
är att klarlägga nuläget i området samt att jämföra med
den dåvarande situationen och beskriva utvecklingen
under 1980 —talet.
Undersökningen kan, förutom att den är en del av
åliggandena rörande Kyro älv, även ge värdefull infor—
formation för vattenägare, fiskevårdssammanslutningar
och fiskerimyndigheter.
2 U N DER SÖ K N 1 NG 5 OMRÅ D E
Kyro älv mynnar ut i norra Korsholm, c. 15 km norr om
Vasa. Alvens total1ngd är c. 190 km. Tillrinnings—
området är 4 920 km, varav skog utgör 47 %, myrmark
26 % och akermark 24 % Sjoprocenten ar 0,9
Älvens mellersta och nedersta lopp rinner genom alun—
lera som härstammar från Litorina havets bottensediment
(c. 6000 — 1500 f.Kr.). Alunleran innehåller rikuigt
med svavel och metaller. Aven områdets moränmarker är
mycket svavelrika (Björklund 1985). Försurningen av
älvvattnet är troligen den faktor som inverkar allra
mest på älvens och mynningsområdets djurliv och har
lett till massfiskdöd ett fiertal gånger. Storberg
(1983) konstaterar att mycket snabba och för djurlivet
ödesdigra pH—förändringar kan ske utan att de ens
observeras vid normal vattenprovtagning.
Alunjorden inverkar också på möngden metalier i vatt—
net. Alvvattnet innehåller höga halLer av vissa metal—
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ler såsom aluminium, järn och mangan. Sevola et al.
(1982) observerade att då pH—värdet i vatten från
alunområden sjönk till 4,7
— 4,8 steg halterna av
aluminium, zink och mangan kraftigt. E1t iågt pH—värde
samtidigt med höga halter av t.ex. aluminium kan också
ha en synergistisk effekt (Meriläinen 1988). LIe
aluminiumhalter som uppmätts i Kyro älv överskrider
halter som konstaterats vara letala för fisk (Verta
1982). Aven halten av järn överstiger tidvis de värden
som uppställts för skyddet av akvatiskt liv och halter
har uppmatts som 1 laborator;eforsok visat sig akut
toxiska. Också mangan är en potentiell riskfaktor i
Kyro älv (Hudd et al. 1984).
Mängden organiskt material är hög, i synnerhet under
våren, p.g.a. det kraftiga fiödet, skogsdikningar,
nyodlingar, torvtäkt samt användningen av konstgjorda
bassänger.
Förutom vattenkvaliteten i själva älven påverkar även
andra faktorer fiskevattnet i undersökningsområdet,
såsom dikningar inom jord— och skogsbruk, pälsdjursupp—
födning samt jordbruk. Andra sötvattensutflöden i
området är Lappsunds å, Vörå å och Karperöbäcken. Enig—
hetens andelsmejeri har sitt avlopp i Vörå å. Vid
mynningen av Lappsunds å, som ända till 1970 —talet
hörde till Kyro älv, ligger Keppos stora pälsdjursfarm.
Några större industrianläggningar belastar inte områ—
det.
Hudd et al. (1984) ger en närmare beskrivning av t.ex.
geologi, djupförhållanden, vegetation, vattenkvalitet
och miljöförändringar i mynnings— och influensområdet.
Heikkilä (1986) beskriver deltaområdets sediment.
Vattenkvaliteten i själva älven beskrivs av t.ex.
Ranta (1985) som också ger en noggrann översikt över de
vattendragsarbeten som gjorts sedan 1823.
För att undersökningen skulle bli jämförbar med den
undersökning som Hudd et al. (1984) gjorde, avgränsades
området på samma sätt: Maxmo och Köklot skärgårdar samt
området mellan dem ända till Monåfjärden i norr och
Mickelsörarna i väster (fig. 1). Detta område har visat
sig motsvara Kyro älvs influensområde väl, med beaktan—
de av både spridningen av älvvattnet (Meriläinen 1985)
och det fiskbiologiska influensområdet (Hudd et al.
1984). Aven de intervjuade fiskarna ansåg i ailmänhet
att undersökningsområdet motsvarade Kyro älvs influens—
område.
3 METOD 1 K
Undersökningen baserar sig på intervjuer av totalt 97
fiskare. De fiskare, 132 st, som Hudd et al. (1984)
intervjuat kontaktades per telefon och tid avtalades
för ett intervjubesök. Många av dessa fiskare, 69 st,
hade nu slutat fiska men även 34 nya fiskare hade till—
kommit. 63 fiskare var således de samma som intervjuats





































































































































































































































forrnning framgår av bilaga 1 samt kopior av Kvarkens
småbåtssjökort. Frågorna är 1 stort sett de samma som
1979. Frågeformuläret gjordes upp 1 samråd med Viit—
och fiskeriforsknirigsinstitutets fältstation i Vasa.
Under intervjuns gång modifierades frågeformuläret
något. Veterligen intervjuades alla yrkes— och
binäringsfiskare som fiskat i området under 1987. Aven
några husbehovs— och fritidsfiskare inLervjuades,
främst i området närmast älvmynningen, Vassor—Hagnäs—
Kuni, där det inte längre finns några yrkesfiskare. På—
pekas bör, att de intervjuade husbehovs— och fritids—
fiskarna inte är representativa för gruppen som helhet,
deis p.g.a. att de intervjuade är alideles för få 1
förhållande till det totala antalet husbehovs— och
fritidsfiskare, deis p.g.a. att de inte är slumpmässigt
urvaida. På basen av de intervjuade husbehovs— och
fritidsfiskarna bör man därför inte dra några siut—
satser om husbehovs— och fritidsfisket utan dessas
uppgifter skall endast ses som ett komplement till den
övriga utredningen.
Fiskare som fick 30 % eller mer av sin bruttoinkomst
från fisket år 1987 räknades som yrkesfiskare. Också
fiskare som använde fångsten i sin pälsdjursfarm he—
tecknades som yrkesfiskare, även om de inte hade några
försäljningsinkomster av fisket. Fiskare som hade
mellan 5 och 29 % av sin bruttoinkomst från fisket
klassificerades som binäringsfiskare. Fiske som gay
mindre än 5 % av den årliga inkomsten betecknades som
husbehovs— eller fritidsfiske.
Värdet på fasta anläggningar, anskaffade under perioden
1980
— 1987, uppgavs enligt 1987 års försäkringsvärde
eller uppskattat gängse värde. För båtar, snöskotrar,
isborrar o.dyl. efterfrågades förutom gängse värde,
även 1987 års pris på en ny båt, snöskoter o.s.v. av
samma modeli. Om fiskaren hade köpt begagnat upp—
skattades vad båten, snöskotern o.s.v. skulle ha kostat
i begagnat skick år 1987. Hudd et al. (1984) har redan
utrett värdet på anläggningar anskaffade före 1980,
därför efterfrågades endast hur många av dessa som
fortfarande är i bruk. Det är dessutom mycket svårt att
uppskatta värdet på en äldre anläggning. Redskapen har
värderats enligt ålder m.hj.a. Oy A. Lindeman Ab,
Björkö telnfabrik och Kurres sportaffär. Endast redskap
som var i användbart skick medräknades.
Fiskefärdens medellängd innefattar tiden (min) och
avståndet (km) bostad
— bragder
— bostad, men inte den
tid som åtgår då bragderna vittjas.
Med bragdernas rengöringstid avses den tid som fiskaren
i alimänhet, inte efter hård storm, offrar för att ta
bort “skräp, grummel, växtrester” o.a. främmande före—
mål ur bragderna, dock inte skräpfisk (simpor) eller
fisk.
Beträffande fiskebragder utreddes hur många bragder i
användbart skick som fiskaren äger, hur många han an—
vände 1 genomsnitt år 1987 samt redskapens medelålder.Åldern uträknades så att för varje enskild fiskare
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multiplicerades antalet av ifrågavarande redskap med
den uppgivna medelåldern och därpå adderades dessa
produkter för fiskare tilihörande samma fiskargille!
fiskelag. Samma förfaringssätt användes även vid ut—
räkningen av t.ex. fiskefärdens längd och redskapens
rengöringstid. Ryssjornas medelålder bestämdes så att
även förnyade delar beaktades. Förutom att åldern
användes för att beräkna redskapens värde ger åldern
också en hra bild av hur aktivt fisket är, d.v.s. hur
snabbt redskapen måste ersättas med nya.
Svaren på frågorna 18 — 26 var naturligtvis mycket
varierande. Alla svar kan därför inte medtas utan
endast de alimännaste synpunkterna.
För att få uppgifter om fångsten samiades fuilmakter av
varje fiskare där fiskaren gay sin uppköpare tillstånd
att ge ut fångstuppgifter för år 1987. Invägnings—
listorna gay uppgifter om varje enskild fiskares dag—
liga leverans av de olika arterna. Följande fisk—
uppköpares invägningslistor användes: Vasanejdens
Fiskandelslag, Fisk—Boden (Jakobstad), Särkimo Fryseri
Ah samt Smedsby Frys Ah. 1 de fali där uppköparna av
konsumtionsfisk (2 st) inte kunde ge uppgifterna,
besvarade de berörda fiskarna (18 st) själva frågan.
Några hade fört dagbok, endera av eget intresse eller
för att ge Vilt— och fiskeriforskningsinstitutet (VFFI)
statistikuppgifter, andra måste uppskatta fångsten.
VFFI:s fångststatistik användes inte eftersom 35 % av
fiskarna aldrig hade fylit ± VFFI:s statistikuppgifter
och av de övriga hade nästan hälften fylit i bara vissa
år, vilka kom man ± ailmänhet inte ihåg. Uppköparnas
invägningslistor måste således genomgås i vilket fali
som helst. 1 de fali där fiskaren fiskade också utanför
undersökningsområdet ombads han uppskatta hur stor
procent av fångsten som fiskades utanför området.
4 RESULTAT OCH DISKUSSION
4.1 DE INTERVJUADE FISKARNA
Veterligen intervjuades samtliga yrkes— och binärings—
fiskare som fiskat inom undersökningsområdet år 1987.
Aven fiskare som inte är bosatta i området men fiskar
där, huvudsakligen vid Mickelsörarna, intervjuades
(grupp övriga). Dessutom intervjuades några husbehovs—
och fr±t±dsfiskare. Det var då vanligen fråga om
fiskare som tidigare bedrivit yrkesmässigt fiske men nu
pensionerats. Det totala antalet intervjuade fiskare
var 97, varav 48 yrkesfiskare, 33 b±näringsfiskare och
16 husbehovs— eller fritidsfiskare. År 1979 intervjuade
Hudd et al. (1984) 132 fiskare. Av dessa var 44 yrkes—
fiskare, 56 binäringsfiskare och 32 husbehovs— eller
fritidsf±skare. Nu hade 69 av dessa siutat fiska, men
också nya fiskare, 34, hade tiilkommit.
Medelåldern på samtliga fiskare var 49 år. Yrkesfiskar—
nas medelålder var 46 år, binäringsfiskarnas medelålder
var 50 år och husbehovs— och friticlsFiskarnas medel—
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ålder var 58 år. Husbehovs— och fritidsfiskarnas höga
medelålder beror på att många av de intervjuade
husbehovs— och fritidsfiskarna var pensionärer. Vissa
av dessa räknade sig fortfarande till binäringsfiskare
men eftersom de fick under 5 % av sina inkomster från
fisket måste de klassificeras som husbehovs— och
fritidsfiskare. Medelåldern år 1979 var 47,6 år (Hudd
et al. 1984). Aldst var fiskarna i Vassor—Hagnäs—Kuni
området, 72 år och yngst i Iskmo, 40 år.
Av tabeil 1 framgår de intervjuade fiskarnas fördelning
på de olika fiskargillena och fiskelagen samt fiskarnas
åldersfördelning och medelålder.
4.2 HUSHÅLLENS STORLEK OCH ANTALET PERSONER ÖVER 15 ÄR SOM
FISKAR
De intervjuade fiskarnas hushåll består av sammanlagt
266 personer, varav totalt 106 personer över 15 år
fylida deltar i fisket. 1 en del hushåll deltar således
fiera personer i fisket (tabell 2). Med deltagande i
fiske avses här också personer, vilka, utan att få
någon egen inkomst, hjälper till med fisket ute till
havs. Marktjänst, såsom reparationer av redskap,
rensning o.dyl. har inte medräknats. Några fiskare fick
dessutom hjälp av personer som inte är bosatta i det
egna hushållet, vanligen av sin far.
fiskets betydelse för områdets befolkning belyses
tydligt av tabell 2. Av den totala mantalsskrivna he—
folkningen i området bor 7,8 % i de intervjuade
fiskarnas hushåll, Mest utbrett är fisket 1 Osterö—
Västerö, där 42,1 % av befolkningen bor i fiskar—
hushåll, följt av Särkimo, 24,4 % och Lövsund—Brudsund—
Teugmo—Djupsund, 20,4 %. 1 Petsmo bor endast 1,5 % av
befolkningen i fiskarhushåll, 1 Maxmo k:by—Tottesund
2,1 % och i Vassor—Hagnäs—Kuni 2,5 %. Är 1979 var
fisket också viktigast i Osterö—Västerö, följt av
Köklot och Lövsund—Brudsund—Teugmo—Djupsund medan
endast en liten procent av befolkningen i Jungsund,
Petsmo och Maxmo k:by—Tottesund bodde i fiskarhushåll
(Hudd et al. (1984). Uppgifterna är dock inte helt
jämförbara eftersom Hudd et al. (1984) helt uteslöt
husbehovs— och fritidsfiskarna ur beräkningarna varför
t.ex. Vassor—Hagnäs—Kuni området inte alis kom med.
4.3 FISKARNAS EKONOMISKA SITUATION
Fiskets betydelse för fiskarnas personliga ekonomi och
för hela hushållets ekonomi framgår av tabellerna 3 och
4. År 1987 härrörde 35 % av alla intervjuade fiskares
personliga inkomst från fisket, 63 % för yrkesfiskarna,
11 % för binäringsfiskarna och 2 % för husbehovs— och
fritidsfiskarna. Den personliga inkomsten från fisket
var störst 1 Iskmo, 81 % och minst i Vassor—Hagnäs—
Kuni, 2 %. 1 många fiskarfamiljer finns det endast en
försörjare, vilket är orsaken till att hela 30 % av
inkomsten för alla de intervjuade fiskarnas hushåll 1
området kommer från fisket. Situationen var s.g.s.
oförändrad under perioden 1985 — 1987.
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Av tabeil 3 framgar bruttoinkomsten fran fisket år
1987. Yrkesfiskarna sålde fisk för totait c. 2 033 000
mk, binäringsfiskarna för c. 295 000 mk och husbehovs—
och fritidsfiskarna för c. 27 000 mk. 1 området såldes
sålunda fisk för totait c. 2 355 000 mk år 1987.
Iskmo, Srkimo och Lövsund—Brudsund var de byar där man
fortjanade mest av fisket Yrkesfiskarna fortjanade 1
medeltal c 42 000 mk per fiskare, binaringsfiskarn
c 9 000 mk och husbehovs— och fritidsfiskarna
c. 2 000 mk. Medelinkomsten uträknad för samtliga
fiskarkategorier blev c. 24 000 mk. Aven uträknad per
fiskare var medelinkomsten storst 1 Iskmo, foljt av
Lövsund—Brudsund och Jungsund. Trots att fiske bedrivs
i nästan vart annat hushåll 1 Osterö—Västerö är
medelinkomsten inte större än c. 6 000 mk, vilket torde
bero på att det huvudsakliga fisket 1 området ar
strömmingsryssjefiske, sam ju har en mycket kort
säsong. Dessutom fiskar ingen med mer än 1 ryssja, ofta
med bara 1/2.
Endast 14 fiskare livnär sig på enbart fiske. De övriga
har samtidigt någon annan inkomstkälla: 37 st föder upp
palsdjur, huvudsakligen 1 Ostero—Vastero samt 1 Sarkimo
området, 23 st är pensionerade eller sjukskrivna, 18 st
går i förvärvsarbete, 15 st har eget jord— eller skogs—
bruk, 3 st har växthus och 5 st har övriga egna före—
tag Fiera av de egna foretagen ar pa ett eller annat
sätt knutna till fisket, exempelvis båtbyggnad och snö—
skotertillverkning. Några fiskare har flera inkomst—
källor, förutom fisket. År 1980 var diversearbete åt
andra den huvudsakliga stödnäringen för yrkesfiskare,
följt av jord— eller skogsbruk och övriga egna företag
medan pälsdjursuppfödning, pension och diversearbete
var binaringsfiskarnas huvudinkomstkalla (Hudd et al
1984). Är 1987 var pälsdjursuppfödning den viktigaste
stödnäringen även för yrkesfiskare. 1 övrigt är situa—
tionen 1 stort sett oförändrad.
4.4 ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING 1 FISKET
4.4.1 Fasta anläggningar
Av tabell 5 framgår antal samt gängse värde på bryggor,
båthus eller redskapsbodar, fiskarstugor, vägar samt
hamn—, farleds— och röjningsarbeten.
Med bryggor avses här privata bryggor, inte bryggor som
byggts 1 fiskehamnar av fiskargillen eller andra
organisationer. Under perioden 1980 — 1987 har 26,3
bryggor byggts av de intervjuade fiskarna. (Det ojämna
antalet beror på arvsskifte eller på delägare som inte
langre fiskar eller sam hor till annat fiskargille
eller fiskelag). Medräknas också bryggor anlagda före
1980 är totalantalet 69,1. Det gängse värdet på
bryggorna byggda under 1980 —talet är c. 58 OlO mk. År
1979 var antalet bryggor 70,3 (Hudd et al 1984)
Antalet är således rätt konstant med beaktande av
antalet berörda fiskare. 1 denna undersökning har äveri
husbehovs— och fritidsfiskarnas uppgifter medräknats 1
totalantaleL (totait 97 fiskare varav 48 yrkesfiskare,
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33 binöringsfiskare och 16 husbehovs— och fritids—
fiskare) medan Hudd et al. (1984) inte medtagit
uppgifterna av husbehovs— och fritidsfiskarna (totait
100 fiskare, 44 yrkesfiskare och 56 binäringsfiskare).
Sammanlagt 25 redskapsbodar och båthus byggdes under
1980 —talet och det totala antalet i brukvarande
redskapsbodar och båthus ar 117,6. År 1979 anvndes
94,3 (lludd et al. 1984). Gngse vdrde är c. 735 000 mk.
Många fiskare har byggt sin bostad så att dess källare
eller någon del av tillbyggnad används som redskapsbod
eller båthus. 1 dessa fali var det naturligtvis mycket
svårt att uppskatta det gängse värdet.
Antalet fiskarstugor som byggts under 1980 —talet är
endast 4,5. Detta beror, enligt fiskarna, på svårig—
heter att få byggnadstillstånd. Totalt används 28,6
fiskarstugor i området. Det gängse värdet på stugorna
byggda under 1980 —talet är c. 265 000 mk. Det gängse
värdet på stugorna varierade mycket, huvudsakligen
beroende på att somiiga stugor är byggda på egen tomt
medan andra står på arrendemark. 1979 var antalet
fiskarbastur i användning 28,75 (Hudd et al. 1984).
Antalet har sålunda förblivit oförändrat.
Med vägar avses korta vägar som fiskaren, inte fiskar—
gillet eller andra organisationer, byggt för att under—
lätta fisket. 7,5 vägar har byggts under 1980 —talet
och det totala antalet vägar är 27. Gängse värde är
c. 19 000 mk.
Totalt 27,5 olika typer av hamn—, farleds— och
röjningsarbeten har de intervjuade fiskarna gjort under
1980 —talet. Räknas även arbeten gjorda redan före 1980
är totalantalet 51,5. Gängse värde uppskattades till
c. 60 000 mk.
4.4.2 Båtar, snöskotrar, dragkälkar,
i sb o r r a r , mo tor så gar samt
båtmo t o rer
Av tabeil 5 framgår antal båtar, snöskotrar, drag—
kälkar, isborrar, motorsågar samt båtmotorer anskaffade
under 1980 —talet och det totala antalet båtar o.s.v.
då även inköp före år 1980 medräknats. Dessutom anges
gängse värde på anskaffningarna som gjorts under
1980 —talet samt vilket pris dessa skulle ha betingat
om de köpts år 1987.
Med roddbåtar avses här alla båtar utan motor. Antalet
anskaffade under 1980 — 1987 är 10 och det totala i
brukvarande antalet 36. Gängse värde är c. 29 000 mk
och inköpta 1987 skulle de ha kostat c. 41 000 mk.
Öppna båtar är båtar försedda med motor, inom— eller
utombordsmotor, men inte utrustade med någon typ av
däck eller kajuta/ruff. Antalet anskaffade under
1980 —talet är 47 och det totala i brukvarande antalet
115,5. Gängse värde är c. 379 000 mk och nypris år 1987
är c. 550 000 mk. Motorn värderas skilt.
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Motorbåt < 26 fot är en båt under 7,8 m försedd med
däck eller kajuta/ruff. 15 st har köpts under perioden
1980
— 1987 och totalt 19 st är i användning. Gängse
värdet, exklusive motor, är c. 405 000 mk och mot—
svarande båtar skulle ha kostat c. 518 000 mk om de
köpts år 1987.
Sammanlagt 18 st dackade eller kajutforsedda motor—
båtar > 26 fot har köpts under 1980 —talet och totait
används 22 st. Gängse värde är c. 1 118 000 mk och
samma typ av båtar skulle ha kostat c. 1 323 000 mk om
de köpts år 1987.
Ingen trålbåt fanns ± området.
Hudd et al. (1984) hade en något annorlunda indelning
av båtarna. År 1979 användes 28 roddbåtar, 65,5 båtar
med hjälpmotor, 51,2 båtar under 26 fot och 18 båtar
över 26 fot.
Ett stort antal, 68 st, snöskotrar har köpts under
1980 —talet och totait används 90 st. Detta visar tyd—
ligt att vinterfiske av sik har blivit allt ailmännare
1 och med att det mera kustnara fisket av fjallfisk
blivit mindre lönsamt. En snöskoters “livslängd” är
också mycket kort. Aktiva vinterfiskare är tvungna att
byta ungefär vart tredje år. Gängse värde beräknades
uppgå till c. 1 084 000 mk och 1987 års nyanskaffnings—
pris är c. 1 561 000 mk. År 1979 användes 77,5 snö—
skotrar (Hudd et al. 1984).
De fiesta vinterfiskare har åtminstone en, men oftast
två eller tre dragkälkar. Kälkarna är av varierande
ålder, en del kan vara mycket gamla. Under 1980 —talet
har 80 kälkar skaffats och totait används 130 st.
Gängse värde är c. 93 000 mk och nyanskaffningspris
c. 157 000 mk. År 1979 användes 91 dragkälkar (Hudd et
al. 1984).
Under 1980 —talet köptes 52 st motordrivna isborrar och
totait används 65 st. Isborrarna, liksom snöskotrarna,
nöts mycket snabbt och måste utbytas vart tredje eller
fjärde år. Gängse värde är c. 87 000 mk och skulle de
ha inköpts år 1987 skulle de ha kostat c. 146 000 mk.
Många fiskare använder dock fortfarande manuella is—
borrar eller bill, vilkas antal och värde inte efter—
frågades.
Under perioden 1980
— 1987 har man köpt 19 motorsågar
och totalt används 23 st för fiske (i stället för is—
borr) eller för underlättande av fiske (t.ex. ved till
fiskarstugan). Gängse värde är c. 25 000 mk och skulle
de ha köpts år 1987 skulle de ha kostat c. 41 000 mk.
Till inombordsmotorerna räknades både sådana som
används ± båten och reservmotorer. Under 1980 —talet
har 42 st köpts och medräknas motorer inköpta före 1980
är totalantalet 69 st. Gängse värde är c. 948 000 mk
och nyanskaffningspris år 1987 c. 1 358 000 mk.
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Antalet utombordsmotorer, inklusivse reservmotorer, som
skaffats under 1980 —talet är 65 st och gängse värdet
är c. 358 000 mk. 1987 års nyanskaffningspris är
c. 512 000 mk. Totalt finns 92 st utombordsmotorer i
fiskarnas ägo.
Dessutom har 2 fiskare utrustat sin båt med ekolod,
radar, telefon, styrsystem och kompass till ett gängse
värde av totalt 100 000 mk och 2 andra fiskare äger en
hydrokopter vars gängse värde uppskattades till ungefär
30 000 mk. Av tabeil 5 framgår inte heller övrig för
fisket behövlig utrustning såsom högtryckssprutor,
reservdelar, reparationsverktyg, bränslelager, hand—
isborrar, billar, ‘nätharar” o.dyl. Dessutom har en del
fiskare utrustat sina båtar med dragmaskiner, vilkas
antal och värde inte heller efterfrågades.
4.4.3 Fortskaffningsmedel till
lands
Tabell 5 ger antal och gängse värde på de bilar,
traktorer och mopeder som används mellan bostad och
fiskehamn eller mellan bostad och fiskeplats.
Bilarnas antal är 48 och gängse värde c. 1 572 000 mk,
traktorernas antal 19 och gängse värde c. 913 000 mk
och mopedernas antal 9 och gängse värde c. 19 000 mk.
Här bör påpekas att dessa bilar, traktorer och mopeder
i nästan samtliga fali används för också annat än
fiskefärder. År 1979 var det totala antalet bilar,
traktorer, mopeder och hästar 67 (Hudd et ali 1984).
År 1987 användes inga hästar för fiskefärderna.
Gängse värdet på anskaffningarna gjorda under
1980 —talet av fasta anläggningar, båtar, snöskotrar
o.s.v. samt fortskaffningsmedel till lands uppgår till
c. 8 165 000 mk. Yrkesfiskarna står för mer än hälften
av denna summa, c. 5 278 000 mk.
4.4.4 F i s k e r e d s k a p
Fiskeredskapen framställs i tabellerna 6 a
— u; hur
många fiskarna äger, hur många de använde i genomsnitt
år 1987, medelåldern samt gängse värdet för de olika
typerna av redskap. Tabeil 7 ger en översikt av red—
skapens gängse värde.
Redskapen värderades enligt ålder utgående från 1987
års inköpspris som fastställdes i samråd med Oy A.
Lindeman Ab, Björkö telnfabrik samt Kurres sportaffär.
Värdet uppskattades sjunka i förhållande till åldern på
sä sätt att ryssjor och katsar sjönk med 10 % per år
till och med 9 års ålder. Därefter fastställdes ett
konstant pris. Nät sjönk med 25 % per år under de 4
första åren och fick därefter ett konstant värde. Gädd—
saxarna fick ett konstant värde, oberoende av ålder,
deis därför att inköpspriset är så lågt, dels därför
att de sällan förnyas p.g.a. hög ålder utan snarare för
att de försvinner med värisarna. Likaså fick lak—
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krokarna ett fast pris, oberoende av ålder. Också dessa
är mycket billiga i inköp och de används sällan mer än
ett eller två år. Lakstickor kunde inte alis värderas
eftersom sadana inte finns att kopa 1 affarerna utan ar
heit hemgjorda Laxrevkrokarnas gangse varde efter—
fragades direkt av de två berorda fiskarna 1 Sarkimo
Förutom ålder inverkar också redskapens placering på
hållbarheten och sålunda på värdet. Redskap placerade i
skyddade områden är betydligt hållbarare än redskap ute
i öppen sjö. Likaså inverkar skötseln av redskapen,
vilket i sin tur beror på fiskarens tid och noggrann—
het Aven kvaliteten på redskapen och sålunda ocksa
utgångspriset ar mycket varierande Manga fiskare till—
verkar själva sina redskap vilket naturligtvis sänker
utgångspriset. Medelåldern behöver inte heller alltid
ange hur mycket redskapen använts och slitits. Vissa
äldre redskap kan ha legat oanvända i många år. Att
värdera redskapen utgående från ålder har sålunda sina
nackdelar men torde ändå vara en något snabbare metod
än att under intervjun he fiskarna uppskatta gängse
varde
Totalt 124,75 strommlngsryssjor finns 1 de intervjuade
fiskarnas ägo (tabeil 6 a). Är 1979 var antalet 142
(Hudd et al. 1984). 80 användes år 1987. Gängse värde
uppskattades till c. 973 000 mk, vilket utgör c. 1/3 av
den totala summan investerade i fiskeredskap. Några av
strommlngsryssjorna anvands ocksa som norsryssjor
Sammanlagt 10 st laxryssjor till ett totalvärde av
c. 70 000 mk finns i området men ingen användes år 1987
p.g.a. statiiga begränsningar (tabeil 6 b). År 1979
ägde fiskarna 5 st laxryssjor (Hudd et al. 1984).
Sikryssjorna är 11 till antalet, varav 3 användes år
1987 (tabeli 6 c). Det gängse värdet uppskattades till
c 175 000 mk År 1979 fanns det 14 sikryssjor 1 de
intervjuade fiskarnas ago (Hudd et al 1984)
Totalt 175 småryssjor över 1,5 m:s höjd finns i området
och av dessa användes 108 år 1987 (tabell 6 d). Värdet
uppskattades till c. 282 000 mk. År 1979 var antalet
130 (Hudd et al. 1984).
Fiskarna ager totalt 64 st smaryssjor under 1,5 m s
hojd, varav 36 anvandes (tabell 6 e) Det gangse vardet
beräknades till c. 32 000 mk. Enligt Hudd et al. (1984)
fanns det 191 år 1979. Antalet har sålunda sjunkit med
2/3 sedan 1979.
Småryssjorna används huvudsakligen för fiske av gäddor,
abborrar och lakar men även för nors.
Katsarna och mortstugorna ar 75 till antalet, varav 53
anvandes ar 1987 (tabeli 6 f) Vardet beraknades till
endast c 6 000 mk År 1979 var antalet katsar 26
(Hudd et al. 1984). Katsarna används huvudsakligen av
husbehovs— och fritidsfiskarna.
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Totait 212 strömmingsskötar ff•nns i de intervjuade
fiskarnas ägo (tabeil 6 g). Av dessa användes 101 år
1987. Gängse värde uppskattades till c. 49 000 mk. Är
1979 var antalet 300,5 (Hudd et al. 1984). Strömmings—
skötarHa används sällan för yrkesmässigt fiske utan
huvudsakligen för fiskarnas eget behov. Det verkiiga
antalet strömmingsskötar är sannolikt betydligt större
eftersom många av yrkesfiskarna ansåg att deras
husbehovsfiske var så obetydligt att det måste lämnas
utanför undersökningen.
Laxflytnäten är endast 7 till antalet, inget användes
(tabeli 6 h). Värdet beräknades till c. 500 mk. År 1979
var antalet 8 (Hudd et al. 1984).
Sikflytnät finns det däremot många av, 376 st, varav
339 användes (tabell 6 i). Dessa hör också till de
yngsta redskapen, eftersom fiske med sikflytnät är
relativt nytt, varför värdet beräknades uppgå till
c. 164 000 mk.
Sikkrokarna (läggs som ett J) eller sikketsorna (läggs
med kroken åt båda hållen) är 126 till antalet och av
dessa användes s.g.s. alla, 123 st (tabell 6 j).
Medelåldern på dessa är också låg varför gängse värde
beräknades till c. 74 000 mk. Hudd et al. (1984) hade
räknat samman sikflytnät, sikkrokar och övriga djupa
nät och då blev antalet 700. Antalet är ändå inte
direkt jämförbart eftersom sikkrokar eller sikketsor
består av flera nätlängder.
Av de Hvanliga näten”, d.v.s. nät mindre än 5 m djupa,
vanligen c. 2 m djupa och c. 30 m långa (tabellerna
6 k — o), är näten med minst maskstorlek (< 27 mm),
s.k. “agnnät”, de minst använda. De s.k. “Siknäten”
(37 —45 mm) är de populäraste, 3 426 st finns i de
intervjuade fiskarnas ägo och 2 330 användes. Den höga
medelåldern på glesa nät (45 — 60 mm och > 60 mm) visar
att man numera sällan fiskar lake och braxen. Antalet
“vanliga nät” är 6 473 och värdet beräknades uppgå till
c. 282 000 mk. Aven 1979 var “agnnäten” de minsta till
antalet, 135 st, men då var alla de övriga nättyperna
ungefär lika många, c. 1 800. Det totala antalet
“vanliga nät” var 7 239 st (Hudd et al. 1984). Fisket
har således i allt högre grad glidit över från fler—
artsfiske (abborre, gädda, lake, braxen och sik) till
enbart sikfiske.
Av de “djupa näten”, d.v.s. nät över 5 m djupa och
c. 60 m långa (tabellerna 6 p — q), är också mask—
storleken 37 — 45 mm mest populär, 1 646 i ägo och
1 356 i bruk. Det gängse värdet är c. 471 000 mk.
Näten med glesare maskvidd, 46 — 60 mm, är endast 161
till antalet. Av dessä användes 144 och det gängse
värdet beräknades till c. 41 000 mk. De “djupa nätens”
sammanlagda värde uppgår sålunda till c. 511 000 mk,
c. 1/5 av samtliga redskaps värde. Fiske med “djupa
nät” är relativt nytt, vilket också tydligt avspeglar
sig i nätens låga medelålder.
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Gäddsaxarnas antal är 8 990 st men endast 3 995 st var
i bruk år 1987 (tabeil 6 r). Värdet uppskattades till
c. 54 000 mk.
Antalet lakkrokar i de intervjuade fiskarnas ägo är
1 970 men endast 200 av dessa användes 1987, vilket
tydligt visar att denna typ av fiske inte längre anses
lönsamt (tabeli 6 s). Lakkrokar måste i ailmänhet för—
nyas efter ett eller två år. Lakkrokarnas höga medel—
ålder visar således att dessa inte varit i bruk på
länge. Gängse värde är endast 1 mk/krok, alltså
c. 2 000 mk. År 1979 fanns det totait 10 280 gäddsaxar
och krokar 1 omradet (Hudd et al 1984)
Fiske med lakstickor bedrivs inte langre 1 området men
sammanlagt 640 lakstickor finns andå 1 fiskarnas ago
(tabeil 6 t). Också lakstickorna är mycket gamla och
eftersom de ä r hemgjorda har deras värde inte be—
räknats.
Endast två fiskare äger laxrevkrokar, 230 st, men de
fiskade inte med dem år 1987 p.g.a. statiiga be—
gränsningar (tabeli 6 u). Gängse värde uppgavs vara
2 300 mk.
Det gängse värdet på samtliga redskap uppgår till
c. 2 677 000 mk. Stömmingsryssjor, “djupa nät” och
“vanliga nät” är de värdefullaste redskapen (tabeli 7).
4 5 DET VIKTIGASTE FISKET OCH FISKEFARDENS LANGD
1 tabellerna 8 a — b framställs fiskefärdens (bostad —
bragder — bostad) genomsnittslängd i km och min samt
antal fiskare som bedriver respektive fiske. Som jäm—
förelse anges hur lång tid de nu intervjuade fiskarna
använde för motsvarande fiskefärd år 1979. Tiden gäller
endast kort;d, inte den tid som atgar till att vittja
Hudd et al. (1980) redogjorde också för körtiden år
1979 En jamforelse med resultaten från den under—
sökningen och föreliggande undersökning visar ibland
stora avvikelser, vilket huvudsakligen torde bero på
att endast en del av de fiskare som intervjuades år
1979 fortfarande fiskade år 1987 och i stället har
många nya fiskare tilikommit. 1 ovannämnda under—
sokning angavs inte medeltal for hela undersoknings—
området utan endast för de olika fiskargillena eller
fiskelagen skilt för sig. En eller två nya fiskare i
ett område med 4 — 5 fiskare kan därför påverka medel—
talen oerhört mycket. Därför görs i detta fall inga
jämförelser med resultaten av undersökningen som Hudd
et al. (1980) gjorde.
1 fråga om avstånd redogörs inte för skillnader mellan
1987 och 1979 eftersom s.g.s. alla fiskare, med undan—
tag av 2 fiskare från Teugmo, sade att de fiskar på
samma stallen nu som 1979 Men daremot hander det sig
mycket oftare nu än förr att man far längre ut till
havs, vanligen till Mickelsörarna, men man fiskar ändå
också på samma ställen närmare land.
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Strömmingsryssjefiske idkar 46 fiskare, färden tur —
retur är i genomsnitt 28 km lång och räcker 112 min
(140 luin 1979). Närmast har köklotfiskarna och gruppen
“övriga fiskare” har lhngst väg, eftersom dessa är bo—
satta utanför undersökningsområdet men fiskar vid
Mickelsörarna.
Sammanlagt 22 fiskare fiskar med norsryssja. Avståndet
är endast 9 km tur — retur och racker 40 min (43 min
1979). 1 Särkimo har man närmast till sina norsryssjor
och i Jungsund har man längst väg.
62 fiskare fiskar lake vintertid (under is). Fiske—
färden är i genomsnitt 17 km och räcker 43 min (48 min
1979). Kortast väg har man i Lövsund—Brudsund och i
Osterö—Västerö medan gruppen “övriga fiskare” har
längst väg.
På vintern fiskar 73 fiskare sik. 1 genomsnitt kör man
33 km tur — retur, vilket räcker 82 min (86 min 1979).
Närmast till sikfisket har man i Osterhankmo och längst
väg har “övriga fiskare”.
Sommartid (vid öppet vatten) fiskar 78 st sik. Fiske—
färden är nu något längre, 43 km och räcker 137 min
(149 min 1979). Också vid öppet vatten har österhankmo—
fiskarna kortast fiskeväg och “övriga fiskare” längst.
40 st fiskar gäddor på vintern. Fiskefärden är i genom—
snitt 27 km och räcker 81 min (78 min 1979). Närmast
har fiskarna i Vassor—Hagnäs—Kuni och gruppen “övriga
fiskare” har igen längst väg.
Sommartid fiskar 15 st gädda och färdas då i genomsnitt
16 km, vilket räcker 68 min (72 min 1979). Också vid
öppet vatten har fiskarna från Vassor—Hagnäs—Kuni, samt
från Teugmo, närmast fiskeväg medan gruppen “övriga
fiskare” har längst väg.
19 fiskare fiskar braxen i öppet vatten och kör då
endast 5 km tur — retur, vilket går på 36 min (41 min
1979). Närmast har man i Vassor—Hagnäs—Kuni och i
Särkimo och längst i Iskmo.
Abborre fiskar 46 fiskare i öppet vatten. Genomsnitts—
sträckan är 19 km och tiden 64 min (67 min 1979).
Närmast har man i Vassor—Hagnäs—Kuni och i Teugmo och
längst väg har gruppen “övriga fiskare”.
Påpekas bör, att många fiskare inte fiskar för för—
säljning utan endast för eget bruk (i synnerhet
abborre, gädda och braxen). Får man mer fisk än vad man
själv har åtgång för säljer man naturligtvis. Här är
alltså m.ao. också de yrkesmässiga fiskarnas hus—
behovsfiske medräknat.
Förutom det ovannämnda fisket fiskar också många
fiskare med strömmingssköt, huvudsakligen för eget
bruk. Riktat gösfiske bedrivs i Vassor—Hagnäs—Kuni och
i Maxmo k:by—Tottesund. De största fångsterna tas dock
i Särkimo i samband med sikfiske. 1 Jungsund och Petsmo
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fiskar man braxen också vintertid. Också abborre fiskas
vintertid av fiskarna i Jungsund och Kökiot samt av
gruppen “övriga fiskare”. Lake fiskas i öppet vatten i
Petsmo, Osterhankmo och i Osterö—Västerö.
Att fiskefärden nu i många fail räcker kortare tid än
1979 betyder inte att avståndet förkortats utan här har
naturligtvis typen av fortskaffningsmedel en enorm he—
tydelse. År 1979 använde fortfarande många fiskare
sparkstötting eller gick till fots vintertid och rodde
sommartid, vilket numera ar ytterst sallsynt Med
snabba och pålitl;ga fortskaffningsmedel ar man inte
heller langre sa beroende av vader och v;nd Man kan
oftare fiska på mera avlägsna fiskepiatser utan att
resetiden för den skull biir avskräckande.
4.6 RENGÖRING AV REDSKAP
Med rengöringstid avses den tid som fiskaren i alimän—
het, inte efter hård storm, offrar för att rengöra
bragderna. Den tid som åtgår till att plocka bort
skrapfisk och fisk, d v s vittjing, raknas inte
Denna fråga ansåg fiskarna vara den aura svåraste att
besvara. För ryssjorna var det relativt enkelt att upp—
skatta rengöringstiden men för näten var det nästan
omöjligt. Eftersom fiskarna i praktiken vanligen både
vlttjar och rengor naten samtidigt var det mycket svårt
att sarskilja de bada arbetsmomenten Rengoringstiden
beror i allra högsta grad på hur noggrann fiskaren är
och vilka hjälpmedel hari har tillgång till (exempelvis
en högtrycksspruta underlättar rengöringen avsevärt).
Rengoringstiden varierar ocksa mycket med vader—, vind—
och stromforhallanden samt med årstiden En del fiskare
har mojlighet att inte lagga ut sina redskap då for—
hållandena inte är optimala medan andra är heit
beroende av sitt fiske och inte kan välja den mest
gynnsamma tidpunkten.
Äv tabell 9 framgår rengöringstiden för ryssjor och nät
samt antalet fiskare som besvarat frågan. För ryssjorna
anges resultaten i minuter/ryssja/säsong och för näten
framställs resultaten som den kortaste och den längsta
angivna tiden i minuter/nät/gång näten besöks i respek—
tive fiskargille! f iskelag
Att rengöra en strömmingsryssja räcker i medeltal 409
min/ryssja!säsong. Längst tid offrar gruppen “övriga
fiskare” på rengöringen och minst tid räcker det för
fiskarna från Köklot.
Rengoring av norsryssjor kraver 1 genomsnltt 273
min/ryssja/säsong. Längst räcker rengöringen i Oxkangar
medan fiskarna i Lövsund—Brudsund offrar minst tid på
rengöringen.
Fjallfiskryssjorna, som ar mindre och har giesare
maskor, rengors pa 1 genomsn;tt 144 min/ryssja!sasong
Längst räcker rengöringen i Kökiot och Teugmo och
snabbast går det i Iskmo.
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För rengöring av nät offrar man i öppet vatten 0 — 150
min/nät/besök och på vintern kortare tid, 0
— 30 min.
Motsvarande rengöringstider från 1979 finns tyvärr inte
tiligängiiga.
Resultaten beror i aura hägsta grad på antalet fiskare
som besvarat frågan. Om endast en fiskare i ett område
besvarat frågan är svarets allmängiltighet och tiliför—
litlighet naturligtvis mycket sämre än där resultaten
är ett medeltal av fiera fiskares svar. Att på basen
av rengöringstiden dra siutsatser om vattnets
föroreningsgrad i olika delområden är vanskligt, deis
p.g.a. det lilla antal fiskare som ville besvara
frågan i de olika delområdena, deis p.g.a. att de
fiskare som besvarade frågan tyckte sig ha svårt att ge
ett korrekt svar.
Föroreningarna karaktäriserades som “skräp, grummel,
mossa, växtrester, vass, aiger och siem”. Som kuriosi—
teter nämndes dessutom ficklampor, ölburkar, gris—
kadaver... En närmare utredning över påväxten på näten
borde göras.
Den föroreningstyp som orsakar mest besvär är utan
tvivel “mossan”. Den är vanligast hösttid, 1 synnerhet
efter stormar, men kan också förekomma i stora mängder
i samband med hastiga vattenståndsförändringar. Vinter—
tid råkar man dock sällan ut för “mossa”. Får man
“mossa” i näten kan man få hålla på med rengöringen i
timtal, med ett enda nät.
Näten biir i allmänhet mest smutsiga vid islossningen
och under försommaren samt på hösten. Ju närmare älv—
mynningen näten är, desto smutsigare blir de. 1 t..ex.
Vassor—Hagnäs—Kuni sade man sig ha stora probiem med
nedsmutsningen av näten, även om detta inte framgår
särskilt tydligt av de angivna rengöringstiderna.
Maskvidden, åldern, kvaliteten och nätens placering
inverkar naturligtvis också.
Vintertid tas inte näten upp oftare än ungefär en gång
per månad eller då de blivit orediga. Då rengörs de
noggrannare. Annars skakas de bara i vattnet i samband
med vittjingen. Någon enstaka fiskare bytte nät vid
varje vittjing vintertid, detta berodde dock mera på
köiden och ett stort antal simpor än på smutsiga nät.
Dessa fiskare kunde sedan plocka ur näten i lugn och ro
hemma 1 källaren.
Ryssjorna får vanligen ligga 1 vattnet under hela
fiskesäsongen och rengörs först då de tas upp. Några
fiskare tar dock upp sina ryssjor för rengöring mitt
under fiskesäsongen. Vanligen sköljer man då ryssjorna
endera efter båten eller vid stranden. Därefter hängs
de upp för att torka och plockas rena från skräp. En
fiskare i Lövsund—Brudsund berättade att han rengör
sina ryssjor två timmar per ryssja varje vecka under
hela fiskesäsongen.
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4.7 FÅNGST OCH FISKEOMRÅDEN 1987
Fångstuppgifterna baserar sig på kvitton från fiskupp—
köparna (Vasanejdens Fiskandelslag, Fisk Boden, $rkimo
Fryseri Ab och Smedsby frys Ab) över de enskilda,
intervjuade fiskarnas dagiiga leverans och i nagra fail
på dagboksanteckningar eller minnesuppgifter av de
intervjuade fiskarna själva. Antal i brukvarande red—
skap har behandlats i avsnitt 4.4.4.
Av tabellerna 10 a — c Cramgår fångsten år 1987 och av
figurerna 2 a — m framgår de viktigaste f:iskeplatserna
för respektive art.
4.7.1 S t r ö m m i n g
Största delen av strömmingsfisket bedrivs med ryssjor.
Ryssjefislcet påbörjas strax efter islossningen och
pågår till månadsskiftet juu — juu. De största
fångsterna får man i juni då dc stora lekstimmen
fängas. Ryssjefångsterna går s.g.s. uteslutande till
foder för päisdjursuppfödning. Mindre mängder strömming
fångas under kortare perioder på hösten mcd strömmings—
sköt. Vanligen fiskas inte mer skötströmming n vad som
åtgår till fiskarhushåliens eget behov, dessa används
således som konsumtionsfisk. Ingen av de intervjuade
fiskarna bedriver trålfiske i området.
År 1987 fangades totat c 408 ton stromming 1 omradet,
huvudsakligen av yrkesf]skare (tabeil 10 a) De storsta
fångsterna fick man i Iskmo, Lövsund—Brudsund och i
Särkimo. Enhigt Osterbottens Fiskarförbunds års—
berättelser var scrömmLngsfängsten i Korsholm och Maxmo
1978 812 ton, 1979 442 ton, 1980 788,5 ton, 1981 406
ton och 1982 601 ton. Dessa siffror är dock inte direkt
jämförbara med fångstuppgifterna i denna undersökning
eftersom endast en del av Korsholms fiskevatten berörs
av föreliggande undersökning. Av ovanstående fångst
fångades 1978 130 ton, 1979 67 ton, 1980 165 ton, 1981
143,5 ton och 1982 66 ton i Maxmo fiskevatten, vilket i
sin heihet omfattas av denna undersökning.
De viktigaste ryssjeplatserna ar Koklot vastsida —
Iskmo Lillön, Pudemoskär — Teiluot, Kalotfjärden, östra
sidan av Ostero, vastra sidan av Vastero samt runt
Mickelsörarna (fig. 2 a). En del fiskare byter ryssje—
plats under fiskesasongen varfor antalet platser ar
något fler än antalet ryssjor i bruk. Ryssjeplatserna
är ungefär de samma som 1979 — 1980 (Hudd et al. 1984)
men många piatser har fallit bort vid västsidan av
Iskmo och söder om Alskatbron, vilket Lroligen beror på
att många fiskare siutat fiska. Skötfisket är relativt
jämnt spritt i hela området meri alra Lätast är sköt—
platserna öndå i Kalotfjärden (fig. 2 b).
4.7.2 Nors och “skräpfisk”
Nors f 1 skns mcd ryssjor en kurL per iod under 1cR—











































































specialkonstruerade norsryssjor eller kombinerade
fjällfisk/norsryssjor. Praktiskt taget ali nors används
som pälsdjursfoder.
År 1987 fiskades totait c. 276 ton nors i under—
sökningsområdet, varav huvuddelen av yrkesfiskarna i
Kvimo, Lövsund—Brudsund och Teugmo (tabeli 10 a).
Under åren 1980
— 1982 rörde sig ryssjefångsterna av
nors kring 100 ton (Hudd et al. 1984).
De aura fiesta norsryssjeplatserna finns kring Kvimo
och Särkimo men också vid västra sidan av Köklot
—
Höuvan och väster om Uluot finns det många piatser
(fig. 2 c). Sedan 1979
— 1980 (Hudd et al. 1984) har
några ryssjepiatser fallit bort vid Värlax
— Oster—
hankmo. 1 övrigt har fiskepiatserna för nors inte
förändrats.
förutom nors som fiskas i ryssjor fastnar även en hei
del nors i näten under sikfisket. Dessa klassificeras
dock som “skräpfisk” av fiskuppköparna och kan därför
inte särskiljas från övrig “skräpfisk” (t.ex. simpor
och mört). Totait c. 16 ton “skräpfisk” vägdes in från
undersökningsområdet år 1987 (tabeli 10 a).
4.7.3 5 i k
1 Östersjön finns i huvudsak två former av sik,
vandringssik, Coregonus lavaretus L. s.str. och havs—
lekande sik, Coregonus widegreni Malmgren, förutom ut—
planterad sik av okänt ursprung. Tillväxten hos
vandringssiken är snabbare än hos den havslekande siken
i Kvarken och vandringssiken blir också större än den
havslekande siken. Sikformerna har också vissa morfo—
logiska olikheter. Bottniska vikens vandringssik vand—
rar över hela Bottniska viken, medan den havslekande
siken är mera stationär. Sikarna är hemortstrogna och
prägiingen sker redan på yngeistadiet. Eniigt sikprov
tagna utom lektid har litet mer än hälften av de nät—
fångade sikarna varit vandringssikar (Hudd et al.
1984, med ref.).
Sikfisket är numera det ekonomiskt viktigaste fisket i
området. Det har biivit aiit mer betydeisefulit i takt
med att fångsterna av de övriga fjäilfiskarna, främst
lake och braxen, minskat.
Sik fångas av fiskare i alla fiskargiilen/fiskelag. 1
praktiken har dock sikfisket i Vassor—Hagnäs—Kuni
s.g.s. upphört. Totalt fiskades c. 110 ton sik år 1987
i området (tabeli 10 b). Mer än häiften fångades av
yrkesfiskarna 1 Iskmo och Särkimo. Eftersom sik numera
levereras färdigt rensade till fiskuppköparna, vilkas
invägning fångstuppgifterna huvudsakiigen baserar sig
på, får man räkna med att fångsten, d.v.s. den orensade
fisken, i praktiken väger 10
— 15 % mer. Totalfångsten
kan således uppskattas till 121
— 127 ton. Är 1977 var
den invägda sikfångsten c. 34 ton och 1978 c. 46 ton(Hudd et al. 1981). Sikfångsten har sålunda ökat avse—
























fiskargillena eller fiskelagen (se tabeli 10 b och
bilaga 2.1).
Sikryssjorna eller —fällorna (endast 3) användes vid
Mickelsörarna. Sikflytnäten var tätast i området Osterö
— Västerö
— Mickelsörarna
— Björkö (fig. 2 d) och
sikkrokarna eller sikketsorna var placerade vid
grynnor, i synnerhet runt Mickelsörarna (fig. 2 e).
Siknät fiskade man med i hela området, förutom i de
innersta fjärdarna (fig. 2 f). Djupa siknät biir alit
alimännare, aura vanhigast är de i Maxmo skärgård.
Sikfiskeområdena är i stort sett de samma som 1979 —
1980 (Hudd et al. 1984).
4.7.4 G ä d d a
Gäddor fiskas främst med sax men även med nät och med
fjällfiskryssjor samt i någon mån med katsor. Nätfisket
sammanfaller med nätfiske av lake vintertid. Gäddor fås
också som bifångst vid nätfiske efter de fiesta andra
arter. Ryssjefisket sammanfaller med ryssjefiske av
lake vintertid och med ryssjefiske av bl.a. braxen och
abborre på våren.
Totait c. 23 ton gäddor fångades i området år 1987
(tabeil 10 b). Merparten fiskades av yrkesfiskarna i
Särkimo, Kvimo och Maxmo k:by—Tottesund. År 1977 var
fångsten c. 33 ton och 1978 c. 29 ton (Hudd et al.
1981). Fångsten har minskat i området som heihet och i
alla fiskargillen eller fiskelag förutom i Iskmo,
Maxmo k:by—Tottesund, Vassor—Hagnäs—Kuni och i Kvimo
(se tabeil 10 b och bilaga 2.2).
Saxarna är jämnt spridda i de inre grunda fjärdarna i
hela området (fig. 2 g). Nät, utlagda främst för fiske
av gäddor, finns i Köklotfjärden, runt Bodö och Maxmo
samt runt Kvimo och Särkimo (fig. 2 h). De fiesta
fjällfiskryssjorna är placerade mellan Köklot och Iskmo
Lillön, runt Särkimo och Kvimo, utanför Maxmo, vid
Osterhankmo och utanför Oxkangar (fig. 2 i). Sedan
1979
— 1980 (Hudd et al. 1984) har många platser för
fjällfiskryssjor fallit bort runt Kökiot, Iskmo och
Jungsund. 1 stället förefaller ryssjeplatserna ha bii—
vit fier runt Kvimo och Särkimo och utanför Oxkangar.
4.7.5 L a k e
Lake fiskas i samband med lekvandring och lek under
senhösten och vintern. Fisket bedrivs med ryssjor, nät
och stälivis även med krokar. Lakfiske med nät och
ryssjor sammanfaller med gäddfisket. Lake fås även som
bifångst vid sikfisket.
1 undersökningsområdet fångades c. 4,5 ton lake år
1987, varav nästan hälften av yrkesfiskarna i Särkimo
(tabeil 10 b). Enligt Hudd et al. (1981) var fångsten i
området år 1977 c. 14 ton och 1978 c. 9 ton. 1 området
som heihet har sålunda en kraftig nedgång i fångsten











































































































































betydligt, procentuellt sett och i Särkimo, Kvimo och
Oxkangar var fångsten nästan lika stor år 1987 som åren
1977 — 1978. 1 Vassor—Hagnäs—Kuni hade man inte fått
någon lakfångst varken 1987 eller 1977 — 1978 (se
tabeli 10 b och bilaga 2.3). Eftersom lake hör till de
arter som husbehovs— och fritidsfiskarna fiskar alira
mest (R. Hudd, VfFI, muntl. uppg.), får man utgå ifrån
att fångsten vore avsevärt större om även husbehovs—
och fritidsfisket utretts. Som redan nämnts kari de i
denna undersökning intervjuade husbehovs— och fritids—
fiskarna inte anses representativa för gruppen som
heihet utan husbehovs— och fritidsfisket kräver en
särskild undersökning.
Lakryssjornas eller fjällfiskryssjornas placering fram—
går av fig. 2 i och beskrivs närmare i avsnittet om
gäddfiske. Fiske med lakryssjor är vanligt där lekvand—
ringen är intensiv och inom själva lekområdena. Laknät
används i hela den inre skärgården frånKöklot till
Oravaisfjärden och delvis även ute vid Osterö—Västerö
och vid Mickelsörarna (fig. 2 j). Laknätområdena är i
stort sett oförändrade sedan 1979 — 1980 (Hudd et al.
1984). Lakkrokar används numera endast mellan Kökiot
och Värlax (fig. 2 j). Tillbakagången i användningen av
krokar är stor; lakkrokar användes i ungefär samma
områden som laknät 1979 — 1980. Då användes även lak—
stickor i områdets västra delar (Hudd et al. 1984).
4.7.6 G ö s
Norr om Skärgårdshavet finns 3 — 4 gösområden längs
kusten. Ett av dessa är Kyro älvs mynningsområde och
mynningsskärgård (Hudd et al. 1984, med ref.).
Gösen fiskas huvudsakligen med nät meri ingår också som
bifångst i bl.a. gädd— och sikfisket.
Under 1987 fångades 1 094 kg gös, varav mer än hälften
av yrkesfiskarna i Särkimo (tabeli 10 b). År 1977 var
fångsten 431 kg och 1978 319 kg (Hudd et al. 1981).
fångsten har sålunda ökat i området som heihet. Endast
i Petsmo och Kvimo har gösfångsten minskat. 1 Köklot,
Iskmo, Jungsund och Oxkangar fick man ingen gös varken
1987 eller 1977 — 1978 (se tabeli 10 b och bilaga 2.4).
Gösfångsten sker inom ett begränsat område i det mest
utsötade vattnet, från Vassorfjärden och ut till
Teiluot och Pudemoskär (fig. 2 k). Området är
oförändrat sedan 1979 — 1980 (Hudd et ali 1984).
4.7.7 B r a x e n
Kyro älvs mynningsområde är sedan gammalt ett viktigt
braxenfiskeområde eftersom braxen leker i mynnings—
områdets grunda vikar.
Fisket bedrivs främst med giesa nät. Endast en fiskare






























































































Är 1987 fiskades c. 8 ton braxen i området. De största
fångsterna tog man upp i Särkimo, Vassor—Hagnäs—Kuni
och i Maxmo k:by—Tottesund (tabeil 10 c). 1 fråga om
braxen har binäringsfiskarna större medelfångst/fiskare
än yrkesfiskarna. År 1977 var fångsten c. 45 ton och
1978 c. 15 ton (Hudd et al. 1981). Fångsten har sålunda
gått kraftigt ned i området sam heihet och i alla
fiskargillen/fiskelag förutom i Vassor—Hagnäs—Kuni där
den ökat betydligt (se tabell 10 c och bilaga 2.5).
Nät för braxen läggs ut främst 1 området från Vassor—
fjärden och ut till Uluot men även i Köklotfjärden och
ända ute vid Osterö—Västerö fiskas braxen (fig. 2 1).
Fiskaren sam fiskade braxen med fjällfiskryssjor hade
11 st 1 Vassorfjärden (fig. 2 1). Ryssjornas antal har
sjunkit betydiigt sedan 1979 — 1980 då ett 40 —tai
braxenryssjor användes, främst i Vassorfjärden (Hudd et
al. 1984). Områdena för fiske med braxennät är däremot
i stort sett oförändrade.
4.7.8 Lax och öring
Kyro älv har tidigare varit iaxförande (Hudd et ai.
1984, med ref.).
P.g.a. att iaxfiske med fäiior elier ryssjor, liksom
med iaxrevkrokar, numera är begränsat, kommer den
huvudsakiiga fångsten på nät, ofta som bifångst i sam—
band med sikfiske och en del även 1 strömmingsryssjor.
År 1987 invägdes totalt 471 kg iax elier öring 1
undersökningsområdet, varav yrkesfiskarna iSärkimo
hade fångat ungefär häiften (tabeii 10 c). Oring och
lax förväxias iätt och av fiskuppköparnas kvitton
framgick inte heiier aiitid tydligt vilken art det var
fråga om. Lax och öring, iiksom sik, säijs s.g.s.
alltid färdigt rensade till fiskuppköparna varför man
får räkna med att den orensade fisken var 10
— 15 %
tyngre, d.v.s. 518
— 542 kg. Är 1977 var fångsten 265
kg och år 1978 376 kg (Hudd et al. 1981). En liten
ökning i fångsten kan sålunda noteras 1 området sam
heihet. Ser man på de enskilda fiskargiilena eller
fiskelagenkan man konstatera att fångsten ökat något 1
Jungsund, Osterhankmo, Maxmo k:by—Tottesund, Lövsund—
Brudsund, Teugmo och Särkimo medan den däremot minskat
1 Köklot, Iskmo, Petsmo, Oxkangar, Kvimo och Osterö—
Västerö. 1 Vassor—Hagnäs—Kuni har man inte fått någon
iax eller öring varken 1987 elier 1977
— 1978 (se
tabeil 10 c och bilaga 2.4).
Fiskeområdena har inte kartlagts eftersom fångsten
vanligen fås sam bifångst vid fiske av andra arter.
4.7.9 A b b o r r e
Abborrfisket bedrivs med nät, ryssjor och ± de mest
utsötade delarna med katsar. Stälivis har abborren
ekonomisk betydelse men 1 allmänhet ingår den endast
som bifångst 1 övrigt fiske. För fiskarnas eget hus—










År 1987 var den lotala abborrfångsten i området
c. 8 ton. De största fångsterna fick man i Kökiot,
Vassor—Hagnäs—Kuni och i Osterhankmo (tabeil 10 c).
Eftersom största delen av abborrfångsten enligt
Sepponen & Hilde’n (1983) tas av husbehovs— och
fritidsfiskare, vilkas antal uppskattades vara c. 3000
i undersökningsområdet, ar fångstuppgifterna långt
ifrån fullständiga. År 1981 var abborrfångsten inom
undersökningsområdet c. 85 ton, varav det Icommersiella
fisket hade fångat c. 15 ton (Hudd et al. 1984, med
ref.). År 1977 blev fångsten c. 7 ton och 1978 c. 4 ton
(Hudd et al. 1981). En kraftig ökning kan noteras i
Osterhankmo, Maxmo k:by—Tottesund och i Vassor—Hagnäs—
Kuni och en något mindre märkbar ökning har skett i
Köklot, Iskmo, Jungsund och Osterö—Västerö. 1 Petsmo,
Oxkangar, Kvimo, Lövsund—Brudsund, Tecigmo och Särkimo
har fångsterna minskat sedan 1977 — 1978 (se tabeli
10 c och bilaga 2.6).
Fiske med abborrnät bedrivs mest runt Kökiot men är
relativt jämntspritt i de inre fjärdarna i hela områ—
det samt runt Osterö och vid Mickelsörarna (fig. 2 m).
Ryssjeplatserna framgår av fig. 2 i och beskrivs
närmare i avsnittet om gäddfiske.
4.8 FISKODLING 1 NÄTKASSAR
1 det undersökta området finns numera endast en fisk—
odling (fig. 2 a). Är 1980 fanns tre odiingar i området
(Hudd et al. 1980). Den nuvarande odiingen startade
1980 och odiar 50 ton regnbågsforell per år.
4.9 KYRO ÄLVS INVERKAN PÅ ISFÖRHÅLLANDENA
Några av fiskarna i Särkimo, Kvimo, Lövsund—Brudsund
samt en fiskare i Jungsund, en i Osterhankmo och en i
Maxmo k:by—Tottesund ansåg att isförhållandena hade
förändrats, främst p.g.a bassängtömningar. På våren
biir isen snabbare svag och är mera oberäknelig än
förut p.g.a. de stora mängderna strömmande, brunt, sött
vatten (fig. 3). Åsikterna var delade om huruvida is—
förhållandena påverkas också hösttid. De övriga
fiskarna sade sig inte ha lagt märke till några för—
ändringar i isförhållandena.
Endast två av de fiskare som noterat förändrade isför—
hållanden ansåg att detta påverkade deras fiske. Den
ene tyckte att menförestiden förlängdes, den andre
måste numera fiska längre på sidan om älvfåran än
tidigare eftersom isen är för svag där.
4.10 BRUNVATTNETS SPRIDNING UNDER OLIKA ÅRSTIDER
De intervjuade fiskarna ombads rita ut var gränsen
mellan brunvatten från Kyro älv och vanligt havsvatten
gick under olika årstider 1987. Av fig. 4 framgår





































(fig 4 a), sommaren (fig. 4 b), hösten (fig. 4 c) och
vintern (fig. 4 cl). Många av fiskarna, i synnerhet i
områdets västra delar, hade inte lagt märke till
brunvattenranden, medan däremot t.ex. Särkimofiskarna
hade noga iakttagit brunvattnets spridning. Åsikterna
om spridningen beror också naturligtvis på var fiskaren
huvudsakligen rör sig. Brunvattnets spridning är
beroende av väder och vind samt vattenstånd och
varierar från år till år.
Tydligast är brunvattenranden urskiljbar på våren och
försommaren. Då kan gränsen mellan brunvatten och
vanligt havsvatten vara mycket skarp, endast någon
meter bred. Att urskilja randen på vintern, under is,
är naturligtvis mycket svårare.
4.11 FISKARNAS ÅSIKT OM HUR F1SKEN PÅVERKAS AV ÄLVVATTNET
Av de intervjuade fiskarna ansåg 69 att fisken påverkas
av det bruna älvvattnet vid vårflödet och i samband med
bassängtömningar. Endast 7 ansåg att fisken inte på—
verkas och de övriga kunde inte besvara frågan. Fiskar—
na som ansåg att deras fisk inte påverkas av det bruna
älvvattnet fiskade alla långt från mynningsområdet, i
Köklot, Iskmo och Petsmo.
Å sikterna om vilka arter som är mest känsliga var något
motstridiga. De fiesta arter söker sig ju på våren mot
sötvattensutfiöden för att leka men vattnet får inte
vara surt eller mycket förorenat. De flesta fiskare
ansåg att sik, strömming och mörtfiskar fiyr undan, om
de hinner, då de möter brunvattnet på väg mot sina lek—
områden. Strömmingen kommer inte tillbaks igen under
den säsongen men siken kan komma ännu en gång. Mört—
fiskarnas gälar är mycket känsiiga, de dör p.g.a.
kvävning om det fastnar för mycket siem och fällningar
på gälarna. De fiesta fiskare var överens om att gäddan
inte försöker fly undan brunvattnet.
En norsfiskare berättade att om norsen mötcr vårflödet
då den är på väg upp mot mynningsområdet svänger den
och flyr undan, men har den hunnit komma redan före
vårflödet biir fångsten hra. En annan fiskare ansåg att
om tjälen är tjock så att vårflödei räcker länge,
d.v.s. vattnet biir “utspätt”, blir fångsten av alla
arter bra. Några fiskare nära mynningsområdet berättade
att man inte alis kan fiska då bassängerna töms efter—
som fisken genast dör i näten då vattnet klarnar,
d.v.s. biir surt. En fiskare berättade att han lagt ut
en nätrad rakt igenom brunvattenranden. Fångsten på
havsvattensidan var normal men på brunvattensidan
mycket liten.
4.12 FISKARNAS ÅSIKTER OM HUR DL INFORMERAS OM ANGELÄGENHETER
SOM GÄLLER FISKET
Av dc fncervjuade fiskarna onsåg 56 aL myndigheterna
ger för litet infurmacion om rättsskydd och forskning






















































































































rick1ig och att hur välinformerad man är huvudsakligen
beror på eget intresse att. läsa tidningar, gå på möten
o.s.v. Resten av fiskarna ville inte uttala sig i
frågan. Beträffande intressebevakningen ansåg 48 att
informationen var otillräcklig och 31 att den vai
tillräcklig. De övriga kunde inte besvara frågan.
Regionala skilinader var obetydiiga.
Fiskarna ansåg att informationen kunde förbättras genom
att dagstidningar i större utsträckning skulle behandia
aktuella ämnen och genom att forskningsresultat, i
synnerhet resuitat av vattenprover, skulle meddelas
fiskargiilena/fiskelagen, som i sin tur skulie infor—
mera de enskiida fiskarna.
4.13 FISKARNAS ÖNSKEMÅL OM FÖRBÄTTRINGAR
De intervjuade fiskarna fick tillfälie att uttala sina
önskemåi om förbättringar av olika angelägenheter
gäliande fisket. Nedan presenteras några av de ali—
männaste åsikterna.
Utredningar
— Lönas det att piantera ut fisk? Utplanterings—
resuitat?
— Varför misslyckas den naturliga leken? Lekområdes—
inventeringar?
— Vai-för har abborren och laken minskat?
— Kontinueriiga och opartiska vattenkvalitetsunder—
sökningar i Kyro äiv och Vörå å! Resuitat?
— Resultat av utsläppsutredningar?
— Hur inverkar utbyggnaden av Kyro älv på vatten—
kvaliteten och fiskpopulationerna?
Utplanteringar
— Bra att fisk utplanteras, i synnerhet borde mer sik,
lake och laxfiskar utpianteras!
— Det lönas inte att piantera ut fisk i dåliga vatten,
utplanteringsställe borde väljas mycket noggrannt!
— Staten borde stå för utplanteringskostnaderna; det är
ju inte fiskarna somf förorenar vattnen!
Fredningar
— Det är hra att sik och gäddor fredas under lektid!
— Ali fisk borde fredas under lektid!
— Statens vatten borde också fredas under sikens lektid
på hösten!
— Det iönas inte att freda vatten där fisken inte
ieker!
— Att fredningarna efterföljs borde övervakas bättre!
Beränsningar
— Overvakningen av att fiskerätten efterföljs borde
skärpas!
— Sikfiske med nät med mindre maskvidd än 40 mm borde
förbjudas!
— Norsryssjor borde användas endast för fiske av nors
(c. 9 dygn). Många fiskare använder kombinerade
nors/lakryssjor och fiskar ± flera månader med




— Laxfiske borde ocksa begransas for sportfiskare som
använder yrkesmässiga redskap!
— Trålfiske borde begränsas genom kvotsystem!
—
Overvakningen borde skärpas så att inte sikyngel
fångas i strömmingsryssjorna och säljs som sikiöja!
Annat
— Naturfoderdammar for uppfodning av sik borde anlaggas
i området!
— Lekplatser borde skyddas och restaureras!
— Stoppa utbyggnaden av Kyro älv, dygnsregleringar,
grävningar, skogsdikningar och annan miljö—
för störing!
— Rena vattnet i Kyro älv och Vörå å!
— Ersätt fiskarna för de skador utbyggnaden av Kyro älv
förorsakar fisket, endera i form av direkta er—
sättningar eller med stora utplanteringar!
— Muddra inte Metviken i Vasa!
— Kalka mer mot försurningen!
— Ge fiskare byggnadslov pa fiskarstugor’
— Fiskpriset borde forbattras Staten borde faststalla
priserna sa att de skulle bii jamnare och battre och
inte så konjunkturskansliga’
— Statligt prisstod borde beviljas ocksa for norst
— Fiskodl;ng och —foradling borde utvecklas ; omradet
— Fiskarna borde få ett eget fackförbund!
4.14 FISKDÖD
4.14.1 Död fisk i vattnet
Av fig. 5 a framgår de områden där fiskare noterat döda
fiskar i vattnet under 1980 —talet. Det är huvud—
sakiigen fraga om mynningsomradet och vanligen har
fiskdöd förekommit i samband med de sura utflödena
under våren. Braxen, nors och mört hör till de arter
som man oftast sett.
4.14.2 Död fisk i sumparna
Att fisk dör snabbare än normalt i sumparna förekommer
då och då. Det är här fråga om ungefär samma områden
som förekomsten av dÖd fisk i vattnet, d.v.s. mynnings—
området samt dessutom området utanför Oxkangar (fig.
5 b). Vörå ås dåliga vattenkvalitet torde vara orsak
till fiskdöden utanför Oxkangar. 1 de områden där
fiskarna vet attvattenkvaliteten brukar vara dålig
lagger de vanligen inte ut sina sumpar Ocksa obser—
vationerna av fiskdöd i sumpar förekommer huvudsakligen
under varen Da ar det oftast fraga om braxen, gadda
och abborre. Aven på senhösten och vintern dör fisk,
vanligen lake, i sumparna.
4.14.3 Större mängder död fisk i
bragderna
Vanligast är observationer av döda fiskar i bragderna.





























































































































och i sumparnamen man har också gjort många obser—
vationer runt Ostero—Vastero (fig 5 c) 1 ryssjorna
dor vanligen stromming under var och forsommar och lake
på senhösten. 1 näten är det oftast fråga om sik, som
observerats under alla årstider. Aven lakar dör under
höst, vinter och vår, gäddor under vår, sommar och höst
samt braxen under vår och sommar. Också på saxar dör
gäddor snabbare än normait på vårvintern och våren i
vissa områden.
4144 Tidigare forekomst av mass—
fiskdöd samt troliga orsaker
Massfiskdöd har förekommit upprepade gånger till följd
av snabba förändringar i vattenkvaliteten. Uppgifter om
massfiskdöd före 1970 —talet är dock fåtaliga. År 1969,
1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981 och 1982
förekom fiskdöd i större omfattning i området (Hudd et
al. 1984). Områdena där fiskdöd nu observerats och de
omraden dar fiskdod forekommit under 1970 —talet ar 1
stort sett de samma Nya områden ar Varlax, Mickels—
orarna och omradet oster om Ostero
Fiskdod kan bero pa manga olika samverkande faktorer
och att spekulera i orsaker är svårt. Oftast är det
fråga om så snabba förändringar i vattenkvaliteten att
fisken inte hinner fly undan. Dessa förändringar beror
vanligen på den mänskliga aktiviteten. Giftiga utsläpp
torde stälivis ha stor betydelse. 1 Kyro älv området är
det anda forsurningen med den dartili horande ur—
lakningen av toxiska tungmetaller, p g a gravningar 1
de sura sulfidjordarna, som har storst betydelse
Observationerna av fiskdod biir inte sa omfattande om
det sura varflodet sker sa tidigt att de flesta fiskar—
na inte hunnit börja sin vandring upp mot lekplatserna.
Infaller försurningen mitt under pågående lek kan
effekterna däremot bii förödande både för den lekande
fisken och, inte minst, för rommen och yngien.
Fisken dör förstås också av t’naturligat’ orsaker. 1
synnerhet pa sommaren da vattnet ar varmt och syre—
halten lag maste man rakna med att fisken dor ratt
snabbt om inte redskapen vittjas tillrackligt ofta
eller om man haller fislcen for lange 1 sump Redskapens
och sumparnas placering, d v s vattendjup, vatten—
omsättning och vattnets allmänna kvalitet har också
stor betydelse. 1 överfulla ryssjor eller sumpar dör
också fisken snabbare än vanligt. Att fisk dör p.g.a.
sådana omständigheter kan naturligtvis inte kallas
fiskdöd. 1 ovanstående sammanställning har endast
fiskdod som intraffat ovantat och som fiskaren inte
skulle ha kunnat forhindra medtagits
De allra flesta fiskare hade inte anmait fiskdoden till
nagon mynd;ghet Nagra fiskare visste inte vem de borde
kontakta. Andra fiskare hade tidigare sökt ersättning
p.g.a. fiskdöd men efter mycket byråkratiskt krångel
tvingats inse att de inte skulle få någon ersättning.
Dc ville därför inte gå igenom samma procedur ännu en
gäng. Många av fiskarna tyckte att den ekonomiska
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förlusten inte var s kännbar eftersom de i alla fail
kunnat sälja fisken som foderfisk och de hade inte
heller kommit att tänka på att observationerna kan ha
stort värde ur forskningssynpunkt.
5. S AMMA N FA TTN 1 NG
Föreliggande fiskeriekonomiska intervjuundersökning
behandiar det yrkesmässiga fisket under 1980
— 1987 i
Kyro älvs mynnings— och influensområde.
Undersökningsområdet är det samma som i den under—
sökning som Hudd et al. (1980, 1981 och 1984) gjorde år
1979; Maxmo och Köklot skärgårdar samt området mellan
dem ända till Monåfjärden i norr och Mickelsörarna i
väster. Olika typer av vattendragsarbeten har gjorts i
Kyro älv ända sedan 1800 —talet. Dessutom påverkas äl—
ven av avloppsvatten och jord— och skogsbruk. Alvens
vatten är surt och rikt på vissa tungmetaller och
organiska ämnen. Förutom vattenkvaliteten i själva äl—
ven påverkar även andra faktorer fiskevattnet i under—
sökningsområdet, såsom dikningar inom jord— och skogs—
bruk, pälsdjursuppfödning och jordbruk.
Veterligen intervjuades samtliga yrkes— och binärings—
fiskare som fiskat i området under 1987 och dessutom
några husbehovs— och fritidsfiskare. Det totala antalet
intervjuade fiskare var 97, varav 48 yrkesfiskare, 33
binäringsfiskare och 16 husbehovs— och fritidsfiskare.
År 1979 intervjuade HudU et al. (1984) 132 fiskare. Av
dessa var 46 yrkesfiskare, 56 binäringsfiskare och 32
husbehovs— och fritidsfiskare. Mer än hälften, 69, av
dessa hade nu siutat fiska men i stället hade 34 nya
fiskare tiilkommit. 1 synnerhet antalet binärings—
fiskare har minskat sedan 1979.
Antalet husbehovs— och fritidsfiskare i området är
c. 3000 (Sepponen & Hilde’n 1983). 1 denna undersökning
intervjuades endast 16 husbehovs— och fritidsfiskare
och dessa kan inte anses representativa för gruppen som
heihet. De var alideles för få till antalet och
dessutom inte slumpmässigt urvalda. För att undersöka
husbehovs— och fritidsfiskets omfattning krävs en
särskild utredning, som bör nå alla i området fast
bosatta samt sommarstugeägare och som lämpligen kunde
utföras som en enkätundersökning.
Fisket är viktigt för befoikningen i området. Av den
totala mantalsskrivna befoikningen är 7,8 % bosatta i
de intervjuade fiskarnas hushåll, i Osterö—Västerö hela
42,1 %. Man kan dessutom på goda grunder anta att
antalet fiskare och fiskets betydelse i området kommer
att öka markant inom den närmaste framtiden som en
direkt följd av krisen inom pälsdjursnäringen. Fiskarna
sålde fisk år 1987 för sammanlagt c. 2 355 000 mk.
Yrkesfiskarnas bruttoförtjänst av fisket var i medeltal
c. 42 000 mk, binäringsfiskarnas c. 9 000 mk och
husbehovs— och fritidsfiskarnas c. 2 000 mk.
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Fiskarna ger fasta anläggningar (anskaffade under
1980 —talet) till ett gängse värde av c. 1 136 000 mk,
båtar, snöskotrar, dragkälkar, motordrivna isborrar och
motorsågar (anskaffade under 1980 —talet) till ett
gangse varde av c 4 525 000 mk och bilar, traktorer
och mopeder, som används i fisket, till ett gängse
värde av c. 2 504 000 mk och fiskeredskap till ett
gängse värde av c. 2 677 000 mk. De intervjuade
fiskarna har sålunda en utrustning för fisket vrd
c. 11 miljoner mk.
De flesta av de intervjuade fiskarna fiskar sik, lake,
stromming och abborre Abborrfisket bedrivs dock huvud—
sakligen for eget behov
Längsta fiskefärden både i avstånd (km) och i tid (min)
har man för sikfisket. Fiskarna har skaffat sig större
och snabbare fortskaffningsmedel än vad de hade i
slutet av 1970 —talet. 1 synnerhet snöskotrarna har
ökat kraftigt i antal. Detta leder till att fiskefärden
nu i allmänhet tar något mindre tid i anspråk än då.
Fiskarna ar inte heller langre lika beroende av vader
och vind utan de vågar sig oftare langre ut till havs,
vanligen till Mickelsörarna. De fiskar dock fortfarande
också på samma ställen närmare land som i slutet av
1970 —talet.
Fångstuppgifterna baserar sig på fiskuppköparnas
invägningslistor och i några fali på fiskarnas egna
dagboksanteckningar eller minnesuppgifter. Total—
fangsten av stromming, nors, “skrapfisk”, sik, gadda,
lake, gös, braxen, lax, öring och abborre beräknades
uppgå till c. 855 ton år 1987.
Av totalfångsten utgör strömmingen merparten, c. 408
ton. Strömming fiskas huvudsakligen med ryssjor under
våren men en del fiskas även med sköt under hösten.
Mest stromming fiskas 1 Iskmo, Lovsund—Brudsund och i
Sarkimo Storsta delen av fangsten atgår till pais—
djursuppfodning 1 omradet Direkt jamforbara fångst—
uppgifter från siutet av 1970 talet saknas. Ryssje—
platserna är i stort sett oförändrade.
Även nors fångas med ryssjor och utgör en stor del av
totalfångsten. Yrkesfiskarna i Kvimo, Lövsund—Brudsund
och i Teugmo tog upp de storsta fangsterna Totalt
fångades c. 276 ton i hela området, vilket är dubbelt
mer än under 1980 — 1982 då c. 100 ton fångades årligen
(Hudd et al. 1984). Aven norsryssjeplatserna är i stort
sett oförändrade sedan 1979 — 1980.
Sikfisket är numera, sett ur ekonomisk synvinkel, det
viktigaste fisket i området. Det har blivit allt mer
betydelsefulit 1 takt med att fisket av lake, braxen,
gadda och abborre minskat p g a minskande bestand
och/eller lågt kommers;ellt varde Totait invagdes
c. 110 ton sik från området år 1987, varav största
delen fiskades av yrkesfiskarna 1 lskmo och Särkimo.
Sikfångsten har ökat avsevärt i området som heihet och
även i alla de enskLlda fiskargillena/fiskelagen sedan
1977 — 1978. Sik fiskas med nät, sikkrokar eller
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sikketsor, sikflytnät samt sikryssjor eller sikfällor.
Sikfiskeområdena har inte förändrats nämnvärt sedan
siutet av 1970 —talet.
Gäddor fiskas främst med saxar men även med nät och med
fjällfiskryssjor. Totalt fick man c. 23 ton, varav mer—
parten fiskades av yrkesfiskarna i Särkimo, Kvimo och
Maxmo k:by—Tottesund. Sedan 1977
— 1978 har fångsten
minskat i området som heihet och i alla fiskargillen
eller fiskelag, förutom i Iskmo, Maxmo k:by—Tottesund,
Vassor—Hagnäs—Kuni och i Kvimo. Många fjällfiskryssje—
platser har förändrats sedan siutet av 1970 —talet.
Runt Kökiot, Iskmo och Jungsund har många platser
fallit bort och i stället har ryssjeplatserna blivit
fler runt Kvimo och Särkimo och utanför Oxkangar.
Lake fiskas med fjällfiskryssjor, nät och stälivis även
med krokar. Fångsten blev c. 4,5 ton år 1987, varav
yrkesfiskarna i Särkimo fångade nästan hälften. 1
området som heihet har lakfångsterna minskat kraftigt
sedan 1977
— 1978. 1 Maxmo k:by—Tottesund har dock
fångsten ökat betydligt, procentuellt sett och i
Särkimo, Kvimo och Oxkangar var fångsten nästan lika
stor år 1987 som 1977
— 1978. Lake fiskas nu i samma
områden som i slutet av 1970 —talet men fiske med
lakkrokar har minskat betydligt och fiske med
lakstickor har helt upphört.
Kyro älvs mynningsområde är ett av de få gösområden som
finns norr om Skärgårdshavet. Gösfisket sker med nät
inom ett begränsat område i de mest utsötade delarna.
Gösfiskeområdet är oförändrat sedan 1979
— 1980. Under
1987 invägdes c. 1,1 ton gös varav mer än hälften av
yrkesfiskarna i Särkimo. Fångsten har ökat i området
som helhet sedan 1977
— 1978. 1 Petsmo och Kvimo har
dock fångsterna minskat.
Braxenfisket sker huvudsakligen med glesa nät. Endast 1
fiskare fiskar braxen med ryssjor, i Vassorfjärden. År
1979 användes ett 40 —tal braxenryssjor, också då
främst i Vassorfjärden. Områdena för braxenfiske med
nät är i stort sett oförändrade. Totalfångsten i
området år 1987 var c. 8 ton. De största fångsterna tog
man upp i Särkimo, Vassor—Hagnäs—Kuni och i Maxmo k:by—
Tottesund. Sedan 1977
— 1978 har fångsten gått kraftigt
ned i området som heihet och i alla delområden, förutom
i Vassor—Hagnäs—Kuni, där braxenfångsterna ökat betyd—
ligt.
Lax— och öringfiske sker numera med nät, eftersom
statiiga begränsningar gäller för fiske med ryssjor och
laxrevkrokar. Fångsten blev c. 0,5 ton år 1987, varav
yrkesfiskarna i Särkimo hade fiskat ungefär hälften.
Sedan 1977
— 1978 har fångsten ökat något i området som
heihet. 1 Jungsund, Osterhankmo, Maxmo k:by—Tottesund,
Lövsund—Brudsund, Teugmo och Särkimo har fångsten ökat,
medan den däremot minskat i Kökiot, Iskmo, Petsmo,
Oxkangar, Kvimo och Osterö—Västerö.
Abborrfisket sker med nät, fjällfiskryssjor och även
med katsar. De intervjuade fiskarnas fångst blev
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c. 8 ton år 1987. Största abborrfångsterna fick man i
Kökiot, Vassor—Hagnäs—Kuni och i Osterhankmo. Dock
torde största delen av abborrfångsten i området tas av
husbehovs— och fritidsfiskare vilkas antal och
fiskeområden inte utretts i denna undersökning. Man får
därför räkna med att skulle de c. 3000 husbehovs— och
fritidsfiskare som enligt Sepponen & Hilde’n (1983)
fiskar i området också ingått i undersökningen, skulle
totalfångsten av i synnerhet abborre biivit avsevärt
större.
En strukturomvandling är tydligt märkbar i fisket.
P.g.a. miljöförstöringen är det traditionella, kustnära
fisket av fjällfisk, främst lake, braxen, abborre och
gädda, inte längre lönsamt. Braxen och gädda har
dessutom ett lågt kommersiellt värde. Fiskarna har
därför i alit högre grad gått över till fiske av enbart
sik. Detta kräver i sin tur en kostsam omläggning av
fiskeutrustningen. Man har under 1980 —talet skaffat
sig stora och snabba fiskebåtar som man kan fara långt
ut till havs med och som, vid behov, kan utrustas med
dragmaskin och andra hjälpmedel. Snabba och pålitliga
snöskotrar samt motordrivna isborrar är en förut—
sättning för ett ändamålsenligt vinterfiske. Också
redskapstypen har förändrats, under senare tid har man
köpt djupa nät och sikflytnät, medan t.ex braxennäten
ligger oanvända. Aldre fiskeutrustning kommer således
inte till användning och kan inte heller säljas.
Kyro älvvattnet inverkar naturligtvis på fiskens väl—
befinnande och rekrytering. Många fiskare anser att
fisken, i synnerhet sik, strömming och mörtfiskar,
försöker fly undan då bassängerna töms och då vattnet
biir för surt. Blir vattenkvaliteten alltför dålig och
fisken inte har möjlighet att söka sig till områden med
bättre vatten dör den. 1 synnerhet på vårarna då vatt—
net är surast och fisken vandrat upp till sina lek—
områden är fiskdöd alimän, främst i området närmast
mynningen.
De intervjuade fiskarna önskar att miljöförstöringen i
Kyro älv området skulle upphöra och att den skada som
redan skett kunde mildras genom kraftiga utplanteringar
och naturfoderdammar samt genom bättre övervakning av
att gällande regler och bestämmelser efterföljs.
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FISKERIUNDERSÖKNING 1 KYRO ALVS MYNNINGS— OCH INFLUENSOMRADE, 1987
1) Nr Namn Socsign.
Adress Telefon
2) Nr blev du — Yrkesfiskare
— B inaringsfi skare
— Husbehovs/fritidsfiskare
J ordbruk







Hur många (över 15 år) deltar 1 fisket
1981 1982 1983
9) Vem fiskar du med
till sammans
Vad fiskar ni inte
Fiskargille / fiskelag
3) Din bruttoinkomst från fisket i % år 1985 1986 1987
4) Matlagets brutto;nkomst fran fisket ; % ar 1985 1986 1987
5) Bruttoinkomsten från fisket 1 mk år 1987
6) Om huvudförtjänsten r fiske,
vilka r
Om fisket r binbring,
7) Matlagets storlek
8) Fyllde du i ‘Fisket i havet” år 1980
1984 1985 1986 1987 Om inte, varför
96
BILAGA 1.2
10) Om du fiskar tillsammans med någon, fylide ni då 1 HFisket i havet”
gemensamt________ eller på skilda bianketter ? 0m ni fylide i
gemensamt framgår det av bianketten hur många ni var och i
vems namn fylide ni i bianketten?
______________________________________
11) Byggnader för fisket: Ange antal, gängse värde, anläggningskostnader,
samt byggnads— eller anläggningsår för byggnader och vägar i bruk
1987 (märk ut på kartan). Finns det delägare, vem?
St Gängse Anl. Ani. Del—











Utrustning för fisket. Ange antal, gängse värde, nyanskaffningsvärde
år 1987, anskaffningsår samt delägare.
St Gängse Värde Ansk. Del—





















14) F;skefardens medellangd, tur—retur fran hemtrappan ar 1987 Uppskatta
hur länge motsvarande fiske skulle ha tagit om fiskaren fortfarande









— sik / öring
— gädda
— övriga






15) Rengöringstid (minuter / bragd) år 1987. Föroreningstyp.
—
Nät (äppet vatten)




— Totait / vecka
98
BILAGA 1.4





Övriga ryssjor över 1,5 m
















— över 60 mm
Djupa föver 5 m) nät mm
Djupa (över 5 m) nät — mm
Bottentrål, partrål
Yt— eller mellanvattentrål, par
Notandelar
Laxrevskrokar
Övriga revkrokar (gös t.ex)
Sax o.a. krokar, lakstickor
Drag eller pilk
Äger du något redskap tillsammans med någon annan. Vad och med vem?
17) Hur har du angivit extra djupa eller extra långa nät i “Fisket i
h av e t”?
99
BILAGA 1.5
1$) Har fisken dött i bragderna (av onaturliga skäl) under 1930 — 1987.
Art, redskap, tidpunkt och plats (märk ut på kartan).
Art Redskap Tidpunkt Plats
19) Har fisken dött i sumparna under 1980 — 1987. Art, redskap, tid—
punkt och plats (märk ut på kartan).
Art Redskap Tidpunkt Plats
20) Har du observerat döda fiskar eller fiskyngel ± vattnet. Art,
redskap, tidpunkt och plats (märk ut på kartan).
Art Redskap Tidpunkt Plats
21) Har du anmäit fiskdöden till skadevärderingsnämnden________ eller
någon annanstans, vart________________________________________________
Hur mycket fick du ± ersättning eller varför fick
du ingen ersättning___________________________________________________________
22) Var går brunvattenranden enLigt din mening? (Märk ut på kartan,
v±nter = blå, vår = grön, sommar = röd, höst = grå).
100
BILAGA 1.6
23) Påverkas fiskens beteende av brunvattnet
fiyr undan
___________________________________
Vilka arter söker sig till brunvattenområdet
Vilka arter
24) Har isförhållandena förändrats? Var och när har isen
försvagats (märk ut på kartan)
Var och när har isen biivit starkare (märk ut på kartan)
25) Hur påverkas fisket av de ändrade isförhållandena? Vilka nya fiske—
piatser
Hur mycket längre fiskeväg (km, min)_________________________________
Hur mycket kortare fiskeväg (km, min)___________________________________
Vilka nya arter______________________________________________________________
Vilka nya redskap__________________________________________________________
Har du upphört med något fiske pga ändrade isförhållanden. Var,
vilka arter och redskap___________________________________________________






27) Anser du att fiskarna informerats tillräckligt om rättskydd________
forskningsresultat intressebevakning Vilka förslag
har du på förbättringar___________________________________________________
101
BILAGA 1.7
28) Har du fått unga, i 1ven utplanterade laxar Hur många________
Var
När 1 vilka redskap______________________
Hur många var märkta (Ta märkena och fyli i kuvertet,
Dela ut nya kuvert).





































31) Alla fiskeplatser utmärks på lösa kartblad, ett per fiskare.
De stående redskapen utmärks dessutom på sjökortet ock förses
med fiskarens eget nummer. Strömmingsrysja — Norsryssja —
Sikfälla
—
Laxfälla Lakryssja Abborr— eller gdd—
ryssja Stående lax— eller torskrev,-———--i Drivrev
Tråldrag ‘y; Laxkrokar O4!$ Viktigt område för fiske med sik—
krokar ,0 Viktigt område för fiske med siknät / Viktigt
omrade for fiske med laxnat V;ktigt omrade tor fiske med
flytnat( Viktigt stomm;ngsskotomrade/ Forellodling
32) Övriga anmärkningar och tillägg.
103
BILAGA 2.1
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